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Abstract Mercure Galant, a French periodical first published in 1672, featured articles on various topics related 
to the nobility. Fashion was one of these topics. The present paper presents results of research on articles on 
fashion featured in the periodical. In particular, it reveals their status in the periodical. Results indicated that these 
articles accounted for an extremely small percentage of articles in Mercure Galant. However, many articles 
(especially in the 1680s) appeared under an editorial policy and ran regularly. Most of these articles detailed 
upper-class fashion, including descriptions of adornments and materials. Given that both men and women appeared 
in the magazine, there may have been no gender differences in the periodical’s readership. A few articles 
described fashion and presented engravings. Thus, the periodical may be deemed the first magazine to feature 
fashion articles by combining explanatory text with visual elements. 




 『メルキュール・ギャラン』は 1672 年に作家の
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ノー・ド・ビゼや同誌を主題とした包括的な書誌学
的研究45や，同誌やその関連刊行物である『メルキ
ュール・ギャラン特別号』Extraordinaire du Mercure 




































17 世紀から 18 世紀にかけてフランスで発行された
定期刊行物の所蔵とデジタルアーカイブの URL が
一覧になっている web サイトの「Le Gazetier 
Universel」10を用いる。同サイトはリュミエール・










この頃の刊行頻度は不定期で，1672 年から 1674 年















数は 1672年 5月号から 1710年 5月号の間では 492
巻，デュフレニーによる刊行の 1710 年 6，7，8 月















1672 年『ル・メルキュール・ギャラン 第 1 巻』の
17世紀後半における『メルキュール・ギャラン』の服飾特集記事 





































ー・ド・ラビュタン＝シャンタルMarie de Rabutin-   
Chantal, marquise de Sévigné（1626-1696）は，結婚




















ルボン公爵 Louis III de Bourbon-Condé（1668-1710）
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れぞれの服装や家具」Liste des Modes nouvelles, tant 
pour les habillemens de l'un & de l'autre Sexe, que 
pour les Ameublemens，「最新のモード（単数）」Mode 
Nouvelle，「モードに対するパラティーヌの苦情，会


















なくなり，1693 年に 1 点，1699 年は突出して 5 点
確認できているのみで，毎年欠かさず定期的に宮廷
のモードは伝えられていなかったようである。 





年 10 月号，1688 年 1 月号，1689 年 10 月号，1699














Modes Nouvelles 24 点
Modes 3 点
Article touchant les Modes nouvelles 1 点
Article des Modes 1 点
Conversation sur toutes les Modes 1 点
Liste des Modes nouvelles, tant pour les
habillemens de l'un & de l'autre Sexe, que pour
les Ameublemens
1 点
Mode Nouvelle 1 点
Plaintes des Palatines contre la Mode, Dialogue 1 点
1672年から1700年の「モードの記事」の合計 33 点
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Table 2 Volume in which a “mode article” appeared, title, page number, pages, total pages in the volume,  




















Liste des Modes nouvelles,
tant pour les habillemens de
l'un & de l'autre Sexe, que
pour les Ameublemens
pp.275-285 11 340 3.24%
1673年 TOME 3
Conversation sur toutes les
Modes
pp.283-328 46 376 12.23%
1674年 TOME 6 Modes nouvelles pp.67-78 12 283 4.24%
1677年 7月 Modes nouvelles pp.125-140 16 149 10.74%
1678年 10月 Modes nouvelles pp.361-378 18 378 4.76%
1678年 12月 Article des Modes pp.314-317 4 320 1.25%
1679年 5月 Modes nouvelles pp.351-356 6 360 1.67%
1680年 5月 Modes nouvelles pp.346-351 6 351 1.71%
1680年 11月 Modes nouvelles pp.346-348 3 349 0.86%
1680年 12月 Modes nouvelles pp.330-334 5 335 1.49%
1681年 4月 Modes nouvelles pp.374-377 4 377 1.06%
1681年 5月 Modes nouvelles pp.376-383 8 383 2.09%
1681年 12月 Modes nouvelles pp.329-337 9 338 2.66%
1682年 10月(part1) Modes nouvelles pp.275-280 6 348 1.72%
1682年 11月 Modes nouvelles pp.368-371 4 373 1.07%
1683年 6月 Modes nouvelles pp.337-345 9 348 2.59%
1684年 9月 Modes nouvelles pp.309-316 7 321 2.18%
1684年 12月 Modes pp.307-311 5 321 1.56%
1686年 6月 Modes nouvelles pp.323-333 11 337 3.26%
1687年 6月(part1) Modes nouvelles pp.306-326 21 335 6.27%
1687年 10月 Modes nouvelles pp.374-376 3 384 0.78%
1687年 11月
Plaintes des Palatines contre
la Mode, Dialogue
pp.21-45 25 304 8.22%
1688年 1月 Modes nouvelles pp.250-251 2 253 0.79%
1688年 5月 Modes nouvelles pp.288-312 25 330 7.58%
1688年 10月(part1) Mode nouvelle pp.237-241 5 328 1.52%
1688年 11月 Modes nouvelles pp.285-291 7 337 2.08%
1689年 10月 Modes nouvelles pp.249-251 3 336 0.89%




pp.274-275 2 276 0.72%
1699年 5月 Modes nouvelles pp.261-266 6 281 2.14%
1699年 6月 Modes nouvelles pp.244-250 7 278 2.52%
1699年 7月 Modes nouvelles pp.272-275 4 284 1.41%
1699年 11月 Modes pp.256-258 3 290 1.03%
平均値 9.52 325.36 3.02%
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かには，1680 年 11 月号の「最新のモード」のよう
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4-3 1 つの服飾品みを扱う記事 




1687 月 11 月号の「モードに対するパラティーヌ
の苦情，会話形式で」という記事は会話形式（Dialoge）
であり，パラティーヌ皇妃のアンヌ・ド・ゴンザグ
Anne Marie de Gonzague de Clèves（1616-1684）が流
行させた婦人用の毛皮の襟巻きであるパラティーヌ
とモードを擬人化し，会話をさせている。 
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Liste des Modes nouvelles,
tant pour les habillemens de




Conversation sur toutes les
Modes
男子服と女子服で大きく話題が分けられているわけではない
1674年 TOME 6 Modes nouvelles 男子服と女子服で大きく話題が分けられているわけではない
1677年 7月 Modes nouvelles 男子服と女子服で大きく話題が分けられているわけではない
1678年 10月 Modes nouvelles 前書きの後、375頁まで男子服の話題、以降女子服の話題
1678年 12月 article des modes 男子服と女子服で大きく話題が分けられているわけではない
1679年 5月 Modes nouvelles 前書きの後、女子服の話題、353頁から男子服の話題
1680年 5月 Modes nouvelles 前書きの後、349頁まで男子服の話題、以降女子服の話題
1680年 11月 Modes nouvelles
女子服の記述の後、
「男性の衣服に関しては、新しいものは全く何もない。」
1680年 12月 Modes nouvelles 前書きの後、332頁まで男子服の話題、以降女子服の話題
1681年 4月 Modes nouvelles 前書きの後、女子服の話題、376頁から男子服の話題
1681年 5月 Modes nouvelles 前書きの後、381頁まで男子服の話題、以降女子服の話題
1681年 12月 Modes nouvelles 前書きの後、336頁まで男子服の話題、以降女子服の話題
1682年 10月(part1) Modes nouvelles 前書きの後、冬の衣服について、男女で話題を分けていない
1682年 11月 Modes nouvelles 前書きの後、女子服の話題、369頁から男子服の話題
1683年 6月 Modes nouvelles 前書きの後、342頁まで男子服の話題、以降女子服の話題
1684年 9月 Modes nouvelles 前書きの後、女子服の話題、311頁から男子服の話題
1684年 12月 Modes 前書きの後、310頁まで男子服の話題、以降女子服の話題
1686年 6月 Modes nouvelles 前書きの後、328頁まで男子服の話題、以降女子服の話題
1687年 6月(part1) Modes nouvelles 前書きの後、319頁まで男子服の話題、以降女子服の話題
1687年 10月 Modes nouvelles フランス産毛織物に関する宮廷と服の話題
1687年 11月
Plaintes des Palatines contre
la Mode, Dialogue
擬人化したパラティーヌ（Palatine）とモード（Mode）の会話形式
1688年 1月 Modes nouvelles 前書きの後、女子服の話題
1688年 5月 Modes nouvelles 前書きの後、295頁まで男子服の話題、以降女子服の話題
1688年 10月(part1) Mode nouvelle 全身の衣服の詳細の記述ではなく、マフの話題
1688年 11月 Modes nouvelles 前書きの後、287頁まで男子服の話題、以降女子服の話題
1689年 10月 Modes nouvelles 前書きの後、女子服の話題
1693年 9月 Modes 前書きの後、女子と男子のモード版画の説明
1699年 4月
Article touchant les Modes
nouvelles
春の衣服と夏の衣服についての短い記事
1699年 5月 Modes nouvelles 男子服と女子服で大きく話題が分けられているわけではない
1699年 6月 Modes nouvelles 前書きの後、247頁まで男子服の話題、以降女子服の話題
1699年 7月 Modes nouvelles 前書きの後、女子服の話題、仕立て屋の宣伝
1699年 11月 Modes 男子服と女子服で大きく話題が分けられているわけではない
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2） André Blum, Histoire du Costume  Les Modes au 
XVIIe et au XVIIIe Siècle, 1928, Paris, p.100, ≪Le 
Mercure galant de 1677 signale que pour un 
gentilhomme « l’élégance est dans la coiffure, la 
chaussure, la beauté du linge et la veste »≫. 
3） François Boucher, Histoire du Costume en 
Occident, Flammarion, 1996, Paris, p.228, ≪En 
1672,1678 et 1682, le Mercure galant de Donneau 
de Visé publie des announces publicitaires pour 
des marchands de mode et des gravures en 
supplément ≫. 
4） Monique Vincent, Donneau de Visé et le ≪
Mercure galant≫, Atelier National Reproduction 
des Thèses, Univ. Lille III, 1986, 2 vol. 
5） Jean Sgard, Dictionnaire des journeaux, 1600-1789, 
Paris, Universitas, 1991, vol.2. pp.846-849. 
6） Susannah Carson, ≪L’Économique de la mode: 
Costume, Conformity, and Consumerism in Le 
Mercure galant≫, Seventeenth-Century French 
Studies, Maney Publishing, Volume 27, Issue 1, 
pp. 133-146, 2005. 
7） Reed Benhamou, ≪Fashion in the Mercure ： 
From Human Foible to Female Failing≫, The 
Johns Hopkins University Press : American 




書館, 2013, p.213.  
9） http://gallica.bnf.fr/ （2019年 10月 8日） 
10） http://gazetier-universel.gazettes18e.fr/ （ 2019









12） MERCURE GALANT PREMIERE PERIODE : 









15） Le Mercure Galant, TOME1, ≪Mariage du Fils 
de Monsieur le Premier President avec 
Mademoiselle Chalucot≫, p.285. 
16） Le Mercure Galant, TOME1, ≪ Mort de 
Monsieur le Chancelier & Son Eloge ≫ , 
pp.150-153. 
17） Le Mercure Galant, TOME1, ≪ Eloge de 
Monsieur le Duc de Coastin≫, pp.148-149. 
18） Le Mercure Galant, TOME1, ≪ Eloge de 
Monsieur le Marquis de Louvoy≫, pp.153-156. 
19） Le Mercure Galant, TOME1, ≪Discours sur le 
Bajazet,Tragédie du Sieur Racine≫, pp.65-72. 
20） Le Mercure Galant, TOME1, ≪Discours sur une 
Comèdie de Monsieur de Moliere, intitulée les 
Femmes Sçavantes≫, pp.207-215. 
21） Le Mercure Galant, TOME1, ≪Discours sur le 
Journaldes Scavans≫, p.287. 
22） Le Mercure Galant, TOME1, ≪Lettre en Vers de 
Gas,Epagneul de Madame la Marquise 
Deshoulieres, à Monsieur le Comte de L.T.≫, 
pp.268-271. 
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23） Le Mercure Galant, TOME1, ≪Entrée publique 
de Monsieur le Marquis de Vilars à Madrid≫, 
pp.123-128. 
24） Le Mercure Galant, TOME1, ≪L’Histoire de la 
Fille Soldat≫, pp.131-147. 
25） 前 掲 書 MERCURE GALANT PREMIERE 
PERIODE : 1672-1674.に掲載されている Le 
Mercure Galantの第 4巻（TOME IV）の目次ペ
ージはみられない。 
26） Susannnah Carson, op.cit. 
27） Lettre de Madame de Sévigné, de sa famille, et de 
ses amis VII 1680-1685, Paris, 1823, Gault de 
Saint-Germain, p.144, ≪De Madame de Sévigné 
a Madame de grignan Aux Rocher, dimanche 4 
août 1680 Nous allons demain à Rennes; on fait 
de si grands préparatifs pour nous recevoir, que je 
ne voudrois pas jurer que nous ne fussions 
nommées dans le Mercure Galant. Notre 
commerce ne sera point du tout dérangé de ce 
petit voyage; vous savez si cela m’est nécessaire
≫. 
28） タイトル原文：Relation contenant toutes les 
particularités du Mariage de M. le D. de Bourbon. 
29） Mercure Galant, 1685 (8), p.246 ≪Mademoiselle 
de Nantes avoit un habit de Brocard d'argent, 
chamaré de Dentelles d'argent plissées, & toutes 
semé de Rubis & de Diamans≫. 
30） ヴォルテール（著），丸山熊雄（訳），『ルイ 14
世の世紀 4』，岩波書店, 1983, pp.191-192. 
31） 立木鷹志, 『女装の聖職者ショワジー』，青弓社, 
2000, p.184. 
32） 柴田三千雄 樺山紘一 福井憲彦（著），『フラン
ス史 2』，山川出版社, 1996, pp.233-234. 
33） 立木鷹志, 前掲書. 
34） Mercure Galant, 1686(6), p.323, ≪ Je viens à 
l'Article des Modes,dont j'ay accoûtumé de vous 
parler deux fois chaque année.≫. 
35） 辻ますみ, 文化女子大学図書館所蔵服飾関連雑
誌解題・目録 , 文化女子大学図書館 , 2005, 
pp.127-128. 
36） Mercure Galant, 1679(5), p.352, ≪Les belles 
Etofes sont or & argent sur des fonds bruns; & la 
plûpart des Dames qui sont de qualité & en porter, 
en ont des Habits.≫ 
37） Mercure Galant, 1679(5), p.353, ≪On voit aussi 
quantité de Gaze brunes avec des fleurs or & 
argent,& des Jupes & des Manteaux tout 
couverts de grandes fleurs naturelles,avec de fort 
grands branchages.≫. 
38） Mercure Galant, 1679(5), p.353, ≪Il n'est pas 
moins difficile de vous parler des Habits des 
Hommes.≫. 
39） Mercure Galant, 1679(5), p.354, ≪Les Vestes 
qu'on porte à la Cour sont plus courtes que le 
Juste-à-corps. Cependant on en porte de plus 
longues à la Ville; ce qui fait un tres-vilain effet, 
sur tout lors qu'elles sont blanches.≫. 
40） Mercure Galant, 1680(12), p.330, ≪Il vous faut 
entretenir des Modes.≫. 
41） Mercure Galant, 1680(12), p.330, ≪ La plus 
grande parure des Hommes consiste en 
Brandebourgs & Manteaux, qu'ils portent fort 
riches. La plus grande partie des Manteau est 
brodée.≫. 
42） Mercure Galant, 1680(12), pp.330-331, ≪Ils sont 
de Camelot de Bruxelles, gris, ou d'écarlate, & 
doublez de Panne ou de Pluche de diférentes 
couleurs. La couleur de feu est celle qui est le 
plus à la mode. Les Brandebourgs se brodent 
aussi, mais avec cette diférence, que la Broderie 
est separée, & faite en maniere de larges 
Boutonnieres. Ceux qui ne veulent point de 
Broderie, font mettre des Boutonnieres de 
Point-d'Espagne d'or. On voit aussi quelques 
Brandebourgs unies de Drap de Hollande couleur 
de feu, doublées de Renard.≫. 
43） Mercure Galant, 1680(12), pp.331-332, ≪Quant 
aux Habits, on en porte beaucoup d'unis, de Draps 
couleur de Castor. Il se fait de ces Draps d'une 
beauté surprenante, & qui sont à deux envers. 
Ces sortes d'Habits sont ordinairement brodez, 
aussi-bien que les Canons, ou de Point de France 
toûjours évidez. On fait aussi des Habits de ces 
beaux Draps, avec des Bas roulez. La dou- blure 
en est de Panne à carreaux de toute sorte de 
couleurs. On met avec ces Habits des Vestes de 
riches Etofes de soye, brochées de cordonnet.≫. 
44） Mercure Galant, 1680(12), p.332, ≪Je passe à ce 
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qu regarde les Femmes.≫. 
45） Mercure Galant, 1680(12), p.333, ≪ Les 
Manchons brodez sur des Pannes de toute sorte 
de couleurs, qui ont tant regné, depuis deux mois 
commencent à estre moins à la mode, & on les 
remplit tellement de noeuds de Chenille ou de 
Ruban, qu'on n'en sçauroit distinguer l'Etofe.≫. 
46） Mercure Galant, 1680(12), pp.333-334, ≪ Les 
Femmes, au lieu de Robes de Chambre, portent 
chez elle de grandes Robes que l'on appelle 
Innocentes.≫. 
47） Mercure Galant, 1680(11), p.348, ≪A l'égard des 
Habillemens des Hommes, il n'y a rien du tout de 
nouveau.≫. 
48） マフ（manchon）：毛皮でできた筒状の防寒具。 
49） Mercure Galant, 1693(9), p.201, ≪Mr de Saint 
Jean, Peintre, qui a donné au public tant de belles 
Figures habillées à la mode, en a fait graver six 
toutes nouvelles ; sçavoir, quatre Femmes & deux 
Hommes.≫. 
50） Mercure Galant, 1693(9), p.204, ≪Sa Robe de 
Chambre est pendante sans ceinture≫. 
51） Mercure Galant, 1693(9), p.204, ≪Elle a un 
Corset de Marseille fait à la mode, auquel on a 
donné le nom de Rspirant, Parce que ces sortes 
de Corsets sont entr'ouverts.≫. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
